SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK PENGENDALIAN DAN








Berdasarkan pada analisis dan pembahasan pada 
bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari 
Tugas Akhir ini: 
a) Prosedur untuk menghasilkan nilai serapan dana dan 
progress tahapan kerja bersifat real-time dengan 
menggunakan trigger. Sedangkan, prosedur untuk 
menghasilkan progress indikator bersifat batch 
dengan menggunakan jobs. 
b) Sistem Pendukung Keputusan untuk Pengendalian dan 
Evaluasi Program Kerja telah berhasil dibuat dan 
dapat menampilkan informasi mengenai nilai serapan 
dana, progress tahapan kerja, dan progress 
indikator. 
6.2. Saran 
Beberapa saran dan masukkan yang dapat 
disampaikan penulis terhadap pengembangan Sistem 
Pendukung Keputusan untuk Pengendalian dan Evaluasi 
Program Kerja di masa yang akan datang adalah: 
a) Pengembangan untuk mencakup penjaminan mutu 
internal dengan menggunakan standar EMI (Evaluasi 
Mutu Internal) dan SPKO (Sistem Penilaian Kinerja 





b) Pengembangan pada platform mobile. 
c) Menambahkan fungsionalitas manajemen sehingga 
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